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Название программы для ЭВМ:
«Компьютерная модель четырехмерного графика функции комплексного переменного»
Реферат:
Программа предназначена для визуального представления четырехмерных графиков
аналитических функций комплексного переменного, полиномов комплексного аргумента,
передаточных функций систем управления, а также для визуализации критериев устойчивости
(Михайлова и др.) систем управления, преобразованийФурье иЛапласа, вещественныхфункций.
Программапредоставляет графический способ для нахождения комплексных корней полиномов.
Графикфункциикомплексногопеременногомасштабируется, имеет контурнуюсеткуповерхности
и несколько проекций на двумерные плоскости. Программа позволяет перемещаться по
поверхности графика при изменении комплексного аргумента.




Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
40 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
